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Abstract: Water quality, namely, water temperature, pH, EC (E如ctric Conductivity), turbi-
dity and DO (Dissolved Oxygen) were measured in irrigation canals in Kacho Plain (East side of
Kochi Plain) from April to October, 1997. Research was conducted at 29 points on Uwayu
Canal, Nakayu-Canal, Funaire River, Shinkawa Canal, Takeguro Canal, Tokihisa Canal, Kerano
Canal and upper stream of Shimoda River once ａliionth on clear days.
　Water quality in these canals were quite satisfactory. Water temperature and pH, mostly go
up as water flows downstream, whereas, EC and turbidity also go up slightly toward down-
stream, but not so clear. DO also goes up in midstream, bｕ七goes down in lowerstream.
　Simple regressional analyses were employed between the water qualityイactors. As ａ result,
fairly high coefficients of correlation were found between pH and water temperature. For all
the seasons, coefficient of correlation was 0.515, but for each month, some were more than 0.9
(May, June, July and September).
　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　まえがき　　　　　　　　　　ニ
　水は，緑と並んで自然の匂いをもたちすものであり√人間が健康で文化的な生活を維持していく
うぇで大きな役割を果している．近年，水問題がうるさくなってきているが,トそれは，いろいろな
産業の発展に伴い水資源の不足を水量からも水質からも問題にせざる=を得なぐなったことと，水質
汚濁が急速にひろがり，われわれの生活と直結する社会問題となっできたことが原因としてあげら
れる．特に水質汚濁問題に関しては，日常排水する水量の増加と排水の水質の悪化により，自然界
に課す負荷が増大し,づ可川の水質だけではなく多くの環境問題を引き起こすに至った.ｺその結果，
人間が責任を持って環境を維持管理することが必要となってきた．そこで，現在では土地，水，大
気の汚染防止のために，多くの国々が，それらに関する規制を行っている．人間の活動とこれら種々
の汚染形態との間の相互作用は複雑であるから，各種の汚染防止と同様に土地利用や管理を含めた，
総合的な手法の開発が必要である.ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　ノ
　香長平野の農業用水源は，大別七て，水田・普通畑を対象とする表流水と，施設園芸を対象とす
る地下水とに分けられる．表流水は，近年家庭雑排水の流入等により水質が悪化しており，その実
態を調査することが必要と考えられる．また，季節や天候，流下距離，河川の形状，地理的条件等
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によって水質がどのように変化するか，さらにｐ Ｈ， EC, DOといった水質項目の相互関係が
どのようであるかを探り，前章で述べたような流域水質管理計画樹立の一助にしようとするもので
ある．
　　　　　　　　　　　　　研究方法
１．調査地域ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　調査地域は香長平野，即ち，高知県のほぼ中央，高知市の東方約15kmの地帯を南流する物部川流
域である．この地域は昭和43～60年にかけて県営かんがい排水事業（「物部川」地区）が実施され
た．藩政期の正保年間，時の執政野中兼山によって開拓され，爾来水稲二期作地帯として県下最大
の穀倉地帯を形成してきた．近年ハウス園芸が盛んとなり，その将来の発展が期待されている．調
査は主として物部川合同堰掛りの農業用水路である上井筋，中井筋，舟入井筋，時久井筋，竹黒井
筋，介良野井筋を対象とし，一部それら用水路とつながる排水路・河川についても調査した．調査
に当たっては各用水路の上流から下流に向かってほぼ等間隔に調査地点を設定して実施した．ただ
し，水質が大きく変化していると考えられる所では，より短い間隔で計測した．第１図に調査地図
を，高知県営物部川土地改良事業概要書から転載した図面で示す．０囲いの数字は調査地点番号を
表す．また第２図，第３図には同概要書から転載した計画用水系統図及び排水系統図を示す．
　観測は４月～11月の間，毎月１回，晴天日に，早朝から昼過ぎにかけて，各用水路の上流から下
流に向かって順に行った．調査日の天気は4／16が快晴，5／21が晴時々曇り，6／26が曇時々
晴, 7/28, 8/30, 9/29が晴，10／29が晴時々曇り, 11/28が晴であった．
　観測項目は水温, pH, EC (電気伝導度），ＤＯ（溶存酸素）／濁度，塩分濃度である．ただし，
塩分はすべてＯであったため，本報告からは除いてある．測定には（株）堀場製作所の水質チェッ
カーＵ-10を用いた（Ｕ-↓Oの仕様及び機器構成についでは付表１ ．２付図１を参照）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査結果
１．観測地点別調査結果
　け）幹線用水路一上井筋の水質
　第１表に1997年４月～11月の幹線用水路から上井筋にかけての水質調査結果を示す．①～⑤は第
１図の番号に対応している．水温については４月には下流に下るにつれて昇温効果がにまた11月
には反対に温度低下が認められる．ｐＨについては４～８月及び平均値は下流に行くに従って上昇
しているが√９月以降は部分的に低下することもある．ＥＣについては月毎の変化はあるものめ，
下流に下ることによる変化は明瞭には認められない．濁度は９月の地点毎の変化が著しいが，下流
に下ることによる変化はほとんど認められないよＤＯは４月～６月及び平均値は下流に行くに従っ
てやや上昇するが，７月以降は顕著な傾向は認められない．
（２）中井筋の水質　　　　　＼
　第２表に山田分水工の下流，楠目小学校から後免の市街地に入る手前，上末松までの中井筋の水
質を上流から下流への順に示す．ｎ月を除いては，下流に流下するにつれて水温が上昇する傾向が
見られる．このことは平均水温についても同じこiとがいえる．ｐＨも下流に行くほど値が上昇して
いる．ＥＣについては，流下に伴う変化は見られない．濁度は⑨陣山から⑩上末松にかけて増加し
ている／ＤＯは下流に行くに従って高くなっている．　　　　　　　ト
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　　　　　　第２図　用水系統図　ニこ　　　　　　　　　　　　第３図　排水系統図
　（３）舟人井筋の水質
　第３表に山田分水工の下流，土佐山田町中野から山田，舟人，南国市後免の市街地を通って大津
へ至る舟大井筋の水質を上流から下流に向かって示す．
　水温は上流から下流に下がるにつれて上昇している．ｐＨは平均値でみると，⑩（後免市街地に
入る地点）までは上昇しているが，それより下流では逆に減少している．ＥＣの平均値は⑩より下
流では増加傾向ど見られる．濁度の平均値はＥＣより早く，⑩から上昇し始めている．ＤＯの平均
値は増減があるが，⑩を過ぎてからは下流に下がるにつれて減少傾向である．
　月別には最高水温となるのは８月，ｐＨについては９月以降やや低下の傾向がある．ＥＣについ
ては6，8月と10, 11月に高い．また濁度は4, 7, 9月に高くなっている.3,4,7月は１期作
と２期作の代掻きの時期であるが，９月に高いのは，この時期にも耕作を行うことがあるため，汚
濁がでやすいものと思われる．なお，⑩，⑩など下流の濁度は11月も高い．この頃農業用水量が減
少するためと思われる．ＤＯは6, 7, 8月に低くなっている．水温が高い時期に当たることから，
高水温における溶存酸素量の減少が原因と考えられる．
（４）新川井筋・介良野井筋の水質
　第４表に宇田分水工で舟人川から分流した後の新川井筋，介良野井筋の水質を示す．⑥’は介良
野井筋，⑨’は新川井筋である．短い区間なのではっきりとしないが，水温は下流に行くほど上昇
し，ｐＨ，ＤＯは低下する傾向にある.ﾄ水温，ｐＨは８月に最も高く，濁度は７月に，ＥＣは11月
に高かった．流量観測を実施していないので，はっきりとはいえないが, 10, 11月は流量が減少し
ており，そのためＥＣが大きくなったものと想像される．
香長平野の農業用水の水質について（秋山・紙井）
第１表し幹線用水路一上井筋の水質
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番
号 観　側　地　点
日　　　時 水温
　℃
pH
　EC
mS/cm
濁度
NTU
DO
mg/ Z
①
春　野　神　社
(0.0km)
4/16 10 : 14
5/21 10 : 30
6/26 10 : 16
7/28　9 : 47
8/30　9 : 37
9/29　9 : 30
10/29 10 : 05
11/28　9 : 00
13.0
16.3
20.0
19.7
22.0
17.9
15.6
14.2
7.48
7.86
7.84
8.30 .
7.94
6.91
8.33
7.19
0.093
0.096
0.104
0,081
0.103
0.094
0.106
0.113
3
5
16
26
　5
30
　7
14
12.85
　9.60
　8.30
　9.70
　9.18
　9.63
　9.56
10.04
平　　　均 17.3 7.73 0.099 13 9.86
②
山田分水工直上流
　(1.0km)
4/16 10 : 30
5/21 10 : 35
6/26 10 : 27
7/28　9 : 53
8/30　9 : 48
9/29　9 : 39
10/29 10 : 12
11/28　9 : 07
13.0
16.4
19,9
19.1
21.8
17.7
15.5
14.1
7.50
7.90
7.93
7.94
7.87
6.86
8.31
7.04
0.095
0.094
0.104
0.082
0.103
0.095
0.106
0.115
7
4
5
27
　3
27
　7
12
13.75
10.00
　8.30
　9.50
　8.85
　9.61
　9.78
　9.73
平　　　均 17.2 7.67 0.101 12 9.94
③
山田分水工直下流
上井筋
　(1.2 km)
4/16 n : 00
5/21 10 : 56
6/26 10 : 52
7/28 10 : 15
8/30 10 : 00
9/29　9 : 50
10/29 10 : 22
11/28　9 : 15
13.0
16.4
19.9
19.5
21.8
17.7
15.6
14.1
7,77
7.93
7.92
8.05
8.38
6.89
8.45
7.71
0.094
0.095
0.104
0.082
0.103
0.095
0.106
0.115
2
4
5
27
　3
29
　7
13
14.18
10.50
　8.40
　9.50
　8.79
　9.63
　9.98
10.15
平　　　均 17.3 7.89 0.099 11 10.14
④
高竜寺（上井筋）
　（2.3km）
4/16 H : 21
5/21 n : 07
6/26 11 : 08
7/28 10 : 19
8/30 10 : 10
9/29　9 : 55
10/29 10 : 29
11/28　9 : 22
13.2
16.4
20.0
19.7
21.9
17.7
15.5
14.0
8.02
8.00
7.99
8.14
8.39
6.89
8.28
7.72
0.093
0.097
0.104
0.083
0.102
0.095
0.109
0.115
2
5
5
24
10
47
　5
11
14.65
10.40
8.30
9.20
8.78
9.56
9.60
9.75
平　　　均 17.3 7.93 0.100 13 10.03
⑤
黒土団地(上井筋)
　(3.2 km)
4/16 12 : 36
5/21 11 : 54
6/26 12 : 11
7/28 10 : 53
8/30 10 : 31
9/29 10 : 18
10/29 10 : 47
11/28　9:40
13.6
16.5
20.3
20.1
99 1
17.9
15.5
13.9
8.59
8.30
8.28
8.50
8.69
7.07
8.30
7.73
0.097
0.096
0.104
0.083
0.102
0.095
0.109
0.116
13
n
13
23
　3
34
　7
11
15.38
10.60
8.70
9.30
9.08
9.78
9.60
9.67
平　　　均 17.5 8.18 0.100 14 10.26
注）（　）内は、春野神社からの追加距離（km）
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第２表　中井筋の水質
番
号
観　淵　地　点 日　　　時
水温
　℃
pH
　EC
mS/cm
濁度
NTU
DO
mg/ Z
⑥
山田分水工直下流
(中井筋)
　(1.2 km)
4/16 10 : 52
5/21 10 : 49
6/26 10 : 43
7/28 10 : 11
8/30　9 : 55
9/29　9 : 45
10/29 10 : 24
11/28　9 : 12
13.0
16.4
19.9
19.5
21.8
17.7
15.6
14.1
7.64
7.97
7.92
8.05
7,95
6.93
8.45
7,64
0.095
0.095
0.104
0.082
0.103
0.095
0.106
0.115
1
4
6
33
　4
28
　7
12
14.41
10.50
　8.50
　9.50
　8.97
　9.83
　9.76
10.30
平　　　均 17.3 7.82 0.099 12 10.22
⑦
山　　田　1538
(2.4km)
4/16 11 : 30
5/21 11 : 13
6/26 11 : 39
7/28 10 : 23
8/30 10 : 14
9/29 10 : 00
10/29 10 : 32
11/28　9 : 25
13.1
16.4
20.3
19.7
22.0
17.8
15.5
14.0
8.11
7.92
8.12
8.20
8.60
6.96
8,31
7.75
0.098
0.095
0.105
0.082
0.102
0.094
0.106
0.117
2
5
5
27
11
33
　7｀
11
15.17
10.70
　8.80
　9.20
　9.17
10.07
10.21
10.20
平　　　均 17.4 8.00 0.100 13 10.44
⑧
見　　晴　　橋
(3.7km)
4/16 12 : 49
5/21 12 : 07
6/26 12 : 40
7/28 11 : 00
8/30 10 : 35
9/29 10 : 22
10/29 10 : 51
11/28　9 : 45
13.7
16.8
20.7
20.0
22.3
17.9
16.0
14.0
8.59
8.24
8.37
8.51
8.84
7.14
8.60
7.78
0.093
0.096
0.105
0.083
0.102
0.095
0.105
0.115
8
5
6
27
　4
31
　7
12
14.53
10.80
　8.60
　9.60
　9.40
10.23
　9.98
10.30
平　　　均 17.7 8,26 0.099 13 10.43
⑤
陣　　　山　172
　(5.5 km)
4/16 13 : 08
5/21 12 : 22
6/26 12 : 52
7/28 11 : 14
8/30 10 : 45
9/29 10 : 31
10/29 11 : 00
11/28　9 : 54
14.9
17.1
21.6
20.9
23.2
18.3
16.0
14.0
9,03
8.42
8.61
8.93
9.05
7.48
8.71
7.94
0.096
0.095
0.104
0.083
0.102
0.096
0.106
0.116
9
6
8
26
　8
29
　9
11
13.94
10.50
　8.40
　9.70
　9.21
10.27
　9.78
10.50
平　　　均 18.3 8.52 0.100 13 10.29
⑩
上　末　松349
(5.8km)
4/16 13 : 17
5/21 12 : 46
6/26 12 : 59
7/28 n:19
8/30 10 : 47
9/29 10 : 34
10/29 11 : 04
11/28　9 : 55
17.0
18.2
24.0
23.2
25.0
19.3
16.1
13.6
9.47
9,21
9.53
9.24
9.35
8.08
8.79
8.05
0.101
0.095
0.104
0.083
0.104
0.098
0.106
0.122
25
11
　7
30
12
26
14
16
15.32
12.20
10.70
　9.60
　9.95
11.18
　9.91
10.69
平　　　均 19.6 8.97 0.102 18 11.19
注）（　）内は、春野神社からの追加距離（km）
香長平野の農業用水の水質についてト(秋山・紙井)
第３表　舟人井筋の水質
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番
号 観　淵　地　点 日　　　時
水温
　℃
pH
　EC
mS/cm
濁度
NTU
DO
mgﾉ 1
⑨
土佐山田町中野
　(1.21mi)
4/16 10 : 45
5/21 10 : 46
6/26 10 : 34
7/28　9 : 59
8/30　9 : 51
9/29　9 : 41
10/29 10 : 20
11/28　9 : 10
13.4
16.6
20.1
19.6
21.9
17.9
15.7
14.3
7.64
8.06
8.07
8.10
8.03
7.02
8.47
7.17
0.095
0.092
0.104
0.082
0.103
0.095
0.106
0.115
1
4
6
27
　3
29
　7
13
14.20
10.60
　9.00
　9.60
　9.24
10.00
10.12
10.18
平　　　均 17.4 7.82 0.099 11 10.37
⑩
山　　田1097
(2.7km)
4/16 n : 34
5/21 11 : 30
6/26 n:48
7/28 10 : 30
8/30 10 : 18
9/29 10 : 04
10/29 10 : 36
11/28　9 : 30
13.8
16.8
20,5
20.1
22.5
18.1
15.5
14.0
8.28
8.36
8.54
8.64
9.02
7.34
8.31
7.84
0.097
0.095
0.105
0.083
0.103
0.095
0.106
0.115
5
5
6
26
　4
29
　6
11
14.88
11.00
　8.90
　9.70
　9.66
10.45
　9,56
10.21
平　　　均 17.7 8.29 0.100 12 10.55
⑩
舟人小学校
(3.5km)
4/16 12 : 00
5/21 11 : 43
6/26 12 : 00
7/28 10 : 43
8/30 10 : 25
9/29 10 : 12
10/29 10 : 43
11/28　9 : 35
　14.8
　17.3
20.8
20.4
22.9
18.4
15.6
14.0
8.68
8.48
8.67
8.88
9.12
7.52
8.74
7.90
0.097
0.095
0.105
0.081
0.103
0.095
0.107
0.115
10
8
7
26
4
32
　7
13
15.37
11.50
　9.20
　9.70
　9.48
10.54
　9.87
10.30
平　　　均 18.0 8.50 0.100 13 10.75
⑩
南国市包末563
(5.8km)
4/16 13 : 48
5/21 12 : 54
6/26 13 : 09
7/28 11 : 25
8/30 10 : 53
9/29 10 : 40
10/29 11 : 10
11/28 10 : 34
15.5
18.0
22.5
21.8
24.0
19.2
16.0
14.2
9.25
8.71
8.92
9.19
9.30
7.85
8.71
8.15
0.098
0.098
0.104
0.083
0.103
0.096
0.106
0.116
13
6
7
26
6
27 ゛
8
15
14.51
10.60
　8.70
　9.60
　9.41
10.40
10.10
10.54
平　　　均 18.9 8.76 0.101 14 10.48
⑩
南国市八幡神社
　(6.6 km)
4/16 14 : 54
5/21 13 : 58
6/26 14 : 04
7/28 12 : 05
8/30 U : 20
9/29 n : 05
10/29 11 : 23
11/28 10 : 36
15.4
18.0
23.1
22.1
24.3
19,6
16.5
n.2
9j2
8.80
8.99
9.23
9.27
8.01
8.61
8.17
0.086
0.092
0.105
0.083
0.103
0.095
0.107
0.116
10
6
8
25
　6
27
　6
15
15.15
10.80
　8.60
　9.40
　9.26
10.43
　9.63
10.21
平　　　均 19.2 8.78 0,098 13 10.44
⑩
土佐くろしぉ鉄道
阿佐線
　(7.9 km)
4/16 15 : 03
5/21 14 : 07
6/26 14 : 14
7/28 12 : 12
8/30 n:25
9/29 11 : 10
10/29 12 : 24
11/28 10 : 42
16.3
18.5
24.0
22.7
24.9
20.2
16.3
14.2
9.37
8.96
9.14
9.29
9.39
8.20
8.71
8.23
0.096
0.094
0.106
0.085
0.104
0.096
0.109
0.116
14
8
8
27
　7
26
　9
18
16,07
11.10
　9.00
　9.50
10.01
10.87
11.10
10.68
平　　　均 19.6 8.91 0.101 15 11.04
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⑥
後免駅前町２丁目
　(8.2km)
4/16 15 : 13
5/21 14:21
6/26 14 : 20
7/28 12 : 18
8/30 11:27
9/29 U : 12
10/29 11 : 31
11/28 10 : 45
16.0
18.3
24.0
22.6
24.9
20.4
16.5
14.3
9.37
8.96
9.10
9.26
9.41
8.17
8.70
8.31
0.097
0.097
0.107
0.084
0.104
0.097
0.111
0.114
13
8
9
31
6
25
　9
16
14.10
10.90
　8.20
　8.90
　9.02
10.31
　9.56
10.42
平　　　均 19.6 8.91 0.101 15 10.18
⑩
小　越　934
(8.6km)
4/16 15 : 30
5/21 15 : 14
6/26 14 : 35
7/28 12 : 28
8/30 n : 35
9/29 11 : 19
10/29 11 : 40
11/28 10:52
17.1
19.0
25.1
23.4
25.3
20.7
16.5
14.6
8.97
8.71
9.27
9.07
9.21
7.88
8.80
8.06
0.106
0.113
0.111
0.087
0.108
0.102
0.112
0.125
17
12
　9
28
　9
24
10
20
9.61
9.70
8.90
9.00
9.75
10.04
　9.46
10.04
平　　　均 20.2 8.75 0.108 16 9.56
注）（　）内は、春野神社からの追加距離 (km)
第４表　新川井筋・介良野井筋の水質
番
号
観　測　地　点 日　　　時 水温
　℃
pH 　EC
mS/cm
濁度
NTU
DO
mg/ Z
⑩’
南国ショッピング
センター
4/16 15 : 14
5/21 14 : 26
6/26 14 : 29
7/28 12 : 20
8/30 11 : 30
9/29 11 : 15
10/29 11 : 35
11/28 10 : 50
16.0
18.5
24.1
22.7
24.9
20.3
16.5
14.2
9.37
8.97
9.17
9.24
9.41
8.23
8.91
8.27
0.097
0.093
0.105
0.084
0.102
0.096
0.110
0.117
12
9
8
27
　6
26
13
18
14.63
11.20
　9.10
　9.40
10.11
11.04
　9.71
10.54
平　　　均 19.7 8.95 0.101 15 10.72
⑥’
市民体育館 4/16 16 : 07
5/21 15 : 30
6/26 14 : 43
7/28 12 : 40
8/30 11 : 40
9/29 11 : 25
10/29 11 : 43
11/28 10 : 55
15.7
19.1
24.9
23.2
25.4
20.5
16.5
14.1
9.37
8.97
9.28
9.22
9.37
8.22
8.91
8.15
0.097
0.098
0.108
0.085
0.115
0.097
0.111
0.124
18
22
　9
27
12
25
13
18
14.07
10.70
　9.40
　9.40
10.11
10.96
　9.11
10.35
平　　　均 19.9 8.93 0.104 18 10.51
⑨’
税　務　署　横
　(南国市火桶)
4/16 16 : 00
5/21 15 : 39
6/26 14 : 49
7/28 12 : 45
8/30 11 : 45
9/29 11 : 28
10/29 11 : 50
11/28 11 : 00
16.1
18.8
24.6
23.4
25.3
20.7
16.7
14.3
9.34
8.97
9.13
9.14
9.33
8.21
8.91
8.19
0.099
0.098
0.107
0.085
0.107
0.097
0.111
0.122
20
17
　9
25
　6
25
16
18
14,62
10.30
　8.50
　9.10
　9.59
10.95
　9.21
　9.72
平　　　均 20.0 8.90 0.103 17 10.25
注）（　）内は、春野神社からの追加距離 (km)
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（５）竹黒井筋の水質
第５表に舟大井筋の竹黒分水工から分流した竹黒井筋一下田升ト竹黒井筋の水質を示す．水温，
ＥＣは下流に行くにつれて上昇傾向にあるが, pH, DOははっきりした傾向は認められない．
（６）時久井筋の水質
第６表に舟人井筋の時久分水工から分流した時久井筋の水質を示す. 3.1kmの聞に水温, PH,
ＥＣ，濁度が上昇し，ＤＯは低下している．このことは流入排水などにより汚濁作用を受けてい名
ことを示しているものと思われる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　考　　　察　ノ　　　　　　　　ト
１．測定地点毎の水質変化　　　　　　六十
　第１表～第6表に各測定点毎の水温, PH, EC,濁度，ＤＯの変化を月毎に示す．これを見る
と，ｐＨ値は４月～11月の間，舟人井筋の地点⑩を除くどの路線も下流にいくにつれて上昇し
ているかもしくは高い値を維持したままの横ばい状態のどちらかである．ＥＣ値は４月～11月の間，
どの路線も下流にいくにつれて横ばい状態か，きわめてゆっくりとした上昇かのどちらかを示して
いる．またＤＯ値については伺じ月の中で見るど，下流にいくにつれて上昇している路線もあれば，
反対に低下している路線もあって統一的ではない．　　　　　　　　　犬
　ｐＨ値の上昇原因としては，水中の炭酸の減少と廃アルカリの流人の２つが考えられるが, EC
値を見るといずれも付表１，２の許容基準に完全に収まっているので，多量のイオン性のアルカリ
物質が流入したとは考えにくい．ほとんどの地点でＤＯ値が過飽和で＼あり，どの地点でも比較的水
草が多く見られたレしたがづて植物の光合成により炭酸同化作用が行われ，水中の炭酸イオンが減
少し，ｐＨがカレカリに傾いた水が下流に供給されたために1）Ｈ値が上昇したものと考えられる．
舟大井筋の地点⑩で，ｐＨ値が下がっているが，これは第３図を見てもわかるとおり，こめ地点が
排水主体の川であり，藻川から水質のちがう水が流入してきたなめと考えられる．ＥＣ値に関して
は，農業用水では一般的に下流にいくほど増加する傾向があり，調査地域でもゆるやかな増加傾向
が見られた．下流にいくほ/ど住宅地が増えているため，生活雑排水の流入も増えているものと考え
られる．洗剤中には多量のＮａ２Ｓ０,が配合されておりレこれが水中で電離してＳＯヤイオンとな
るので，生活雑排水による汚濁TごはＥＣ値の増加が起こる．ＥＣ上昇原因は洗剤中めＳＯドイオン
を含む生活雑排水の増加と考えられる．ＤＯ値の上昇原因としては，水生植物が光合成の結果排出
する〇丿こよってＤＯの供給がさかんになるためと考えられ，ＤＯ値が下がる原因としては水質汚
濁の自浄作用の過程でＤＯが消費されるためと考えることができる.
　1997年4～11月の基準点①（土佐山田町春野神社）からの距離に対する水温, pH, EC, D
０，濁度値を月毎にマークを変えて第４図～第８図に示す．これらの図を見ると，水温（第４図），
ｐＨ値（第５図）はすべての月で下流にいくにつれて値が上昇，ＥＣ値（第６図）は，距離に対し
てすべての月で横ばい状態か，きわめてゆっくりとした上昇かのどちらか，そして濁度（第７図）
は７，９月はゆっくりとした下降，その他の月は横ばいかゆっくりとした上昇を示す．ＤＯ値て第８
図）は，４月には下がっており，７月と10月は横ばい状態で，これら以外の月は上昇を示七ている．
２。月別の水質の変化
　各観測地点における月別のｐＨ値（第５図）を見ると，全体的な傾向としてにどの測定点も９月
が一番低い値となっているが，これは測定日の前，９月25日に35mm（気象庁後免観測所）の雨が
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第５表　竹黒井筋一下田川一竹黒井筋の水質
番
号 観　測　地　点
日　　　時 水温
　℃
pH
　EC
ｍＳ／(皿
濁度
NTU
DO
mg/ Z
②’
上　野　田629
(6.4km)
4/16 14 : 38
5/21 13 : 04
6/26 13 : 15
7/28 11 : 30
8/30 10 : 56
9/29 10 : 44
10/29 11 : 13
11/28 10 : 30
13.4
18.1
23.0
22.2
24.6
19.4
16.2
14.3
9.20
8.81
8.96
9.28
9.36
7.92
8.71
8.14
0.097
0.096
0.106
0.083
0.103
0.096
0.105
0.且6
11
6
6
27
　7
26
　6
15
14.88
11.00
　8.80
　9.30
　9.30
10.36
　9.61
10.30
平　　　均 18.9 8.80 0.100 13 10.44
③’
上　野　田904
(7.9km)
4/16 14 : 26
5/21 13 : 33
6/26 13 : 37
7/28 11 : 37
8/30 11 : 05
9/29 10 : 51
10/29 11 : 15
11/28 10:15
18.8
18,8
25.2
26.0
27.3
20.3
16.2
13.8
9.30
9.22
9.60
9.89
9.71
8.26
8.73
8.27
0.101
0.095
0.106
0.086
0.104
0.097
0.105
0.123
66
11
10
22
　9
20
　6
34
13.17
11.40
10.10
10.20
10.39
11,55
　9.78
11.07
平　　　均 20.8 9.12 0.102 22 10.96
④’
下　野　田652
(排水路)
(8.1km)
4/16 14 : 01
5/21 13 : 34
6/26 13 : 25
7/28 11 : 40
8/30 11 : 01
9/29 10 : 49
10/29 11 : 17
11/28 10 : 20
17.8
18.9
25.2
26.0
27.0
20.1
16.3
13.7
9.29
9.21
9.56
9.93
9.70
8.22
8.79
8.25
0.097
0.095
0.107
0.086
0.105
0.096
0.106
0.122
22
且
11
22
　9
20
　6
31
13.48
11.30
10.10
　9.70
10.30
11.34
　9.65
10.80
平　　　均 20.6 9.12 0.102 17 10.83
⑤’
大　　煩　671
(8.71 )
4/16 16 : 24
5/21 15 : 50
6/26 14 : 57
7/28 12 : 47
8/30 n : 52
9/29 11 : 35
10/29 11 : 53
11/28 10 : 12
　18.6
　19.4
　27.0
・27.5
　27.1
　21,4
　16.9
　13.7
　9.35
　9.43
　9.69
10.15
　9.57
　8.58
　8.69
　8.24
0.099
0.096
0.109
0.096
0.106
0.097
0.110
0.123
46
13
15
28
　9
20
7
18
11.34
11.50
10.10
10.30
10.90
12.43
　9.41
10.86
平　　　均 21.5 9.21 0.105 20 10.86
⑥’
大　　増　1509
　(9.8km)
4/16 16 : 47
5/21 16 : 14
6/26 15 : 09
7/28 13 : 01
8/30 11 : 57
9/29 11 : 45
10/29 U : 59
11/28 11 : 13
19.6
20.0
27.5
26.3
26.4
20.8
16.9
13.9
9.25
9.58
9.56
9.41
8.67
8.25
8.80
8.02
0.105
0.097
0.107
0.084
0.105
0.095
0.110
0.129
48
16
15
25
42
35
　7
16
12.45
12.10
　8.70
　8.30
　8.13
11.35
　9.78
10.12
平　　　均 21.4 8.94 0.104 26 10.12
⑦’
龍　宮　神　社
用.4km)
4/16 16 : 52
5/21 16 : 20
6/26 15 : 19
7/28 13 : 24
8/30 12 : 07
9/29 11 : 52
10/29 12 : 03
11/28 U : 20
18,3
19.6
27.0
27.9
29.1
23.1
16.8
14.6
8.33
9.06
9.20
9.79
9.82
8.66
8.71
8.97
0.170
0,109
0.113
0.089
0.111
0.094
0.113
0.123
12
12
13
18
　8
20
13
8
　9.66
12.20
10.20
11.30
10.66
11.40
　9.99
11.89
平　　　均 22.1 9.07 0.115 14 10玉
注）（　）内は、春野神社からの追加距離 (km)
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第６表　時久井筋の水質
19
番
号
観測地点 日　　　時
水温
　℃
pH
　EC
mS/cm
濁度
NTU
DO
Big/Z
⑩
岩積公民館
(3.2km)
4/16 n : 50
5/21 n:34
6/26 n : 54
7/28 10 : 36
8/30 10 : 21
9/29 10 : 08
10/29 10 : 40
11/28　9 : 32
14.1
17.1
20.6
20.2
22.7
18.2
15.6
14.0
8.42
8.40
8.59
8.73
9.07
7.44
8.60
7.89
0.097
0.095
0.105
0.083
0.085
0.095
0.106
0.114
9
6
6
25
　5
32
　5
14
15.48
n.00
　9.00
　9.50
　9.67
10.63
　9.91
10.56
平　　　均 17.8 8.39 0.098 13 10.72
①’
香　南　中　西
　(6.3 km)
4/16 14 : 15
5/21 13 : 48
6/26 13 : 45
7/28 11 : 54
8/30 11 : 10
9/29 10 : 57
10/29 11 : 18
11/28 10:25
17.0
19.1
24.8
22.5
24.7
19.4
16.2
14.0
9.29
9.04
9.04
9.20
9.29
8.01
8.60
7.96
0.096
0.096
0.105
0.083
0.103
0.095
0.104
0.118
19
12
22
31
14
36
　6
14
13.83
11.40
　8.80
　9.20
　9.50
10.52
　9.71
10.19
平　　　均 19.7 8.80 0.100 19 10.39
注）（　）内は、春野神社からの追加距離
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降り,ために流量が変化し，そのことがｐＨに影響を及ぼしたものと考えられる．９月のデータを
無視すると，全体的に春から夏にかけてｐＨ値が上がり，夏から秋にかけてはｐＨ値が下がってお
り，春と冬とでは冬の方がｐＨ値は低くなっている．これは日射量め時間と大きさに関係している
ものと考えられる．光合成は日射量が多く，水温が高くなると活発となる．また夏には水草の生長
が盛んになり現存量が最大になる．そのため夏には炭酸同化作用が促進されてｐＨ値が高くなった
ものと考えられる．　　　＼　　　　　　　　　し　／
　各観測地点における月別のＥＣ値（第６図）については，全体的な傾向としてどの測定点も７月
が一番低い値となっているが，これは測定日の前の７月26ト27, 28の３日間に台風の接近で計84
m血（気象庁　大栃観測所）の大雨が降ったことにより，流量が変化し，そのことが影響を及ぼし
たものと考えられる．７月のデータを無視すると全体的に春→夏→秋こ４冬の順にＥＣ値は増加傾向
にある．このことは流量に関係があると考えられ，流量の多かった春・夏めかんがい期は汚濁物質
が希釈されて，ＥＣ値が低く表れ，流量の少なかった秋ダ･冬の非かんがい期は水が停滞している所
も見られ，汚濁物質が流出しにくく，ＥＣ値が高く表れたと考えられる．
　各観測地点における月別のＤＯ値（第８図）では，ほとん＼どの場所で４月のデータが過飽和とな
り値がおかしいので，計器あるいは操作の不慣れ等による測定ミスと考え，これを無視すると，全
体的な傾向として春から夏にかけて減少し，夏から冬にかけて増大している．付表＊の水の溶存酸
素飽和量を見てもわかるように，水温が低ければ溶存酸素飽和量は多くなり，水温が高いと溶存酸
素飽和量は少なくなる．これより水温の高い夏にはＤＯ値が減少し，水温の低い春・冬にはt）〇値
が増加すると考えられる．
３．水質項目間の相関
　４月～11月のすべての地点における各水質項目間この相関関係を第７表に示す．この表によると
ｐＨと水温の関係を除いては，相関があるといえるものは無かった．ｐＨと水温との組関関係グラ
フを第９図に示す．ここにＲは相関係数，R2は決定係数（相関係数の自乗），ｘい.，ｙ。．．に
れぞれｘ，ｙの平均値である．これを見ると，水温が上がるにつれてｐＨ値が上がっている．こ
れより，水温が上がるということは日射量の増加，光合成の活発化を意味し，炭酸同化作用によっ
て水中の炭酸の量が減り，　ｐＨ値が上昇したものと考えられるよこのグラフからも下流へ行くほど
ｐＨ値が上昇する原因が植物の光合成によるものだという可能性が高いと言える．
　第４，５図を見ると，水温とｐＨはともに月毎に，また基準点からのj距離毎に変化があると見ら
れる．そこでｘ＝各月毎の水温，ｙ＝各月毎のｐ Ｈと して月毎の散布図を描くど，第９図のよう
に，また単回帰をとると，相関係数は第８表のようになった．第８表からも，ｎ月を除く各月毎の
ｐＨと水温とは相関関係があるといえるであろう．ｎ月は水温め変化が極めて小さい.11月26日に
は気象庁大栃観測所で100mmの降雨があり，後免観測所でも26日に54mmの降雨があった．この
ことが11月の低い気温（後免観測所で28日の最高気温15.2°C,平均気温12.ot:)とあいまって，どの
測定点の水温をも低く保たせたと考えられる.11月は水温の変化は少なく，ただ下流に行くほど
ｐＨ値が高く犬なる現象だけが残ったため，相関が低くなったと考えられる．なお参考のために各測
定日の気象庁後免観測所の平均気温と最高・最低気温を第９表に示す．　　し
4. p H値と路線毎の水質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　第１表～第６表を付表２，付表３と比べて見ると，すべての地点，すべての月でＥＣ値，ＤＯ値
は許容基準に収まっているが，ｐＨ値は収まっていない所が多い．紙井ら" (1994),全国農業構
造改善協会5）（1993）によると，物部川の合同堰から取水した用水路は，他の川や用水路と比べて
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第７表　各水質項目間の相関係数
　　　　　　　　　　　データ数N=232
水温　　pH　　EC　　濁度　　DO
水温
pH
EC
濁度
DO
1.000　0.515　0.266　0.129　0.425
0.515　1.000　0.101　0.095　0.080
0.266　0.101　1.000　0.295　0.128
0.129　0.095　0.295　1.000　0.010
0.425　0.080　0.128　0.010　1.000
第８表　各月毎の水温とｐＨの間の相関関係
第９表　測定日の気温（気象庁後免観測所）と観測日の直前３日間の降雨量（大栃・後免観測所）
1997年 平　均 最　高 最　低 大　栃 後　免
4月16日
5月21日
6月26日
7月28日
8月30日
9月29日
10月29日
11月28日
13.6℃
15.7
24.9
24.8
26.4
18,7
13.0
12.0
18.1℃
20.2
27.7
27.6
32.1
24.8
19.3
15.2
　8.4℃
10.8
22.6
22.5
22.8
13.0
　7.4
　8.2
　0mm
　8
　55
　76
　0
　0
　0
104
　0mm
13
70
14
　0
　0
　0
58
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ｐＨ値が９を超えるような高い値を示す．この理由としては，これら用水路は水草などが多く生え，
光が河床まで届くような比較的水深が浅い所であり，光合成が行われるための好条件が満たされて
いるのではないかと考えられる．ｐＨ値に関しては，湛水された水田の土壌は化学的にp H6.8程
度に保たれる傾向が強く，ｐＨ値は変化しにくいのでレ用水の流下に伴うＣ０２の出入りに起因す
るｐＨ値の変動は，農業用水の水質として問題にする必要はない2）.　　　　　　　　十
　各路線（第１表～第６表）を見ると，竹黒井筋→下田川→竹黒井筋，舟大井筋の下流部√舟大井
筋一部→新川井筋→介良野井筋は，他の路線と比べて汚れているといえる．つまり，下流に流下す
るほど水質が悪化していると考えられる．しかし，全体として見ると，本調査地域の水質は農業用
水として極めて良好であるというごとがいえる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あとがき
　水質の悪化が問題視されている中，本研究の調査地域では，極めて水質が良く農業用水として申
し分ないという結果を得ることができた．今回の調査は月１回√晴天日の朝から昼過ぎの間で行わ
れたものであったが，週１回のペースで，夜間の調査，晴天日以外の調査も行っでいれば，さちに
興味深い結果が得られたのではないだろうか．
　水質汚濁は国民のレクリエーションの場である海水浴場などの水辺の憩いの場を奪い＼，また生活
環境を悪化させているレ健康的な水と緑の空間の確保は，今や国民的な課題となっている．これか
らの地域開発に当たっては，人間が責任を持って環境を維持管理することが必要である．そのため
には地域の特性を知り，定期的に水質調査を行い，水質状況を把握しておくことが重要である．
キーワード：水質汚濁，農業用水，水温，電気伝導度，濁度，溶存酸素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　約
　調査した1997年４月～1997年11月の，山田合同堰掛かりの農業用水の水質は，取水源である物部
川の水質を反映して極めて良好である．水温, pH, EC,濁度よＤＯを堀場製作所（株）製水質
計Ｕ－10によって，月１回，晴天日の日中に測定した．結果は水温, PH, DOは下流に行くにつ
れて値が上昇し，ＥＣも下流部ではそのような傾向が見られた．水温の上昇傾向については気温や
日射量の影響が考えられ，またｐＨ値，ＤＯ値の増加の原因については，水草による光合成の影響
かとも考えられた．　ヶ
　月毎の水温とｐＨの関係を単回帰分析によって調べたところ，11月を除いてはかなり高い相関が
見られた．このことは両者ともに下流に行くほど値が上昇する傾向があったこどの反映であるかも
知れず，必ずしも水温によってｐＨが変化する因果関係があるとは言い切れないが，水草による光
合成と水温，ｐＨの関係などを更に検討すべきであると思われる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考文献　十
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付表１　水質計の仕様
項　　　目 pH 水　　　温 溶存酸素 電気伝導度 濁　　　度 塩分濃度
測定方式
測定範囲
分　解　能
再　現　性
濃度補償範囲
ガラス電極法
　pH O-14
　　0.01
　土0.05
　0 -50℃
サーミスタ法
　O -50℃
　　0.1℃
　土0.31:
　　－
隔　膜　式
カルバニ電池法
O -19.9mg/ Z
　0.01mg/l
士O.lmg/ Z
　O -40℃
四電極法
O -lOOmS/om
　0.1%
土1 %F.S.
　０-５０℃
透過散乱
光　比　法
0-800NTU
　lNTU
土3 %F.S.
　　－
電気伝導度
から換算
　O－4％
　0.01%
士0.1%F.S.
　O -30℃
注) F.S.は各測定範囲にてのパーセンテイジを示す．
付表２　生活環境の保全に関する環境基準（河川）
U-10　水質計説明書より引用
ノ 利用目的の適応性
基　　　　　準　　　　　値
水素イオン
濃度　pH
生物化学的酸素
要求量BOD
浮遊物質量
　　ss
容存酸素量
　　DO
大腸菌群数
AA
水道１級、自然環境保
全及びＡ以下の欄に掲
げるもの
6.5以上
8.5以下
1 mg/ Z以下 25mg/ I以下 7.5nig/ Z以上
50MPN/
　100mZ以下
Ａ
水道２級、水産１級、
水浴及びB以下の欄に
掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2 mg/ Z以下 25mg/ Z以下 7.5mg/ Z以上
lOOOMPN/
　100mZ以下
Ｂ
水道３級、水産２級、
及びC以下の欄に掲げ
るもの
6.5以上
8.5以下
3 mg/ Z以下 25mg/ Z以下 5 me/ Z以上
5000MPN/
　100mZ以下
Ｃ
水産３級、工業用水１
級及びＤ以下の欄に掲
げるもの
6.5以上
8.5以下
5 mg/ Z以下 50mg/ Z以下 5iiig//以上 -
Ｄ
工業用水２級、農業用
水及びE以下の欄に掲
げるもの
6.0以上
8.5以下
8 mg/ Z以下 lOOmg/ Z以下 2mg//以上 -
Ｅ
工業用水３級、環境保
全
6.0以上
8.5以下
lOmg/ Z以下
ごみ等の浮遊
が認められな
いこと
2 mg/ 1以上 -
文献１）より引用
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付表３　農業（水稲）用水水質基準
項　　　　　　目 基　　準　　値
pH（水素イオン濃度）
COD（化学的酸素要求量）
SS（無機浮遊物質）
DO（溶存酸素）
T-N（全窒素）
ＥＣ（電気伝導度）
As
Zn
Cu
　6.0～7.5
　6 mg/ Z以下
lOOmg/ Z以下
　5 mg/ Z以上
　1 mg/ Z以下
0.3mS/cm以下
0.05ing/Z以下
0,5mg/ Z以下
0.02mg/ Z以下
文献２）より引用
付表４　潅漑水の分類とその許容基準
　　EC
ｍＳ／(皿25℃
全溶解性物質
　　ppm
Na*
(％)
　　　C1
(me/Z)**
　　S04
(me/Z)**
１．優
２．良
３．可
４．やや可
５．不可
0.25以下
0.25～0.75
0.75～2
　2～3
　3以上
　　175
　175～525
525～1400
1400～2100
　　2100
　20
20～40
40～60
60～80
　80
　4
4～7
7～12
12～20
　20
　4
4～7
7～12
12～20
　20
* Na(%) =□Na)/(Ca十Ｍｇ十Ｎａ十K) I XlOO,ただしそれぞれの濃度はme/ L
＊＊ｍｅ/Z:Ｈ中ミリグラム等量(ｐｐｍをそのイオンの当量数で割ったもの)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献２)より引用
イネ
コムギ
ダイズ
ラッカセイ
エンドウ
サトウキビ
タバコ
オオムギ
トマト
キュウリ
ニンジン
ジャガイモ
レタス
キャペツ
ホウレンソウ
アスパラガス
付表５　作物の最適ｐＨ範囲
5.0～6.5
5.5～7.5
6.0～7.0
5.3～6.6
6.0～7.5
6.0～8.0
5.5～7.5
6.5～7.8
5.5～7.5
5.5～7.0
5.5～7.0
4.5～6.5
6.0～7.0
6.0～7.5
6.0～7j
6.0～8.0
シロクローバ
アカクローバ
アルファルファ
ブルーグラス
エンバク
ツルコケモモ
パイナップル
モモ
リンゴ
アンズ
ブドウ
シヤクナゲ類
ラン
カーネーション
ゼラニウム
5.6～7.0
6.0～7.5
6.2～7.8
5.5～7.5
5.0～7.5
4.2～5.0
5.0～6.0
6.0～7.5
5.0～6j
6.0～7.0
6.0～7.5
4.5～6.0
4.0～5.0
6.0～7.5
6.8～8.0
文献幻より引用
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付表６　水の溶存酸素飽和量
Temperature
?? ??????
??
??????????
　DO
14.16 mg/ Z
13.77
13.40
13.04
12.70
12.37
12.06
11.75
11.47
11.19
10.92
10.67
10.43
10.20
　9,97
9.76
　9.56
　9.37
　9.18
　9.01
　8.84
｢Ｆ‾‾司
Temperature
?????????? ???
??????????
付図１　計器の構成
DO
8.68 mg/Z
8.53
8.39
8.25
8.n
7.99
7.87
7.75
7.64
7.53
7.42
7.32
7,22
7.13
7.04
6.94
6.86
6.76
6.68
6.59
文献４）より引用
U-10水質計説明書より引用
平成10(1998)年10月６日受理
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